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Many plants grow in Kobe and on Mt. Rokko, some of which can be used to make dye. The purpose of 
this study was to observe the variety of colors produced by dyes made from these plants. Plain weave 
cotton, wool, and silk fabrics were dyed using sawtooth oak cupules, oak cupules, and Japanese green 
alder cones. Mordants containing iron, copper, or aluminum were used for dyeing. From the results of 
color measurement, we found that the color of the dyed fabric depended both on its material and on the 
mordant used. In addition, we performed high-pressure dyeing using a home pressure cooker. The 
internal pressure was 140 kPa, and the temperature of the aqueous dye solution was estimated to be 
120 °C. As a result, in comparison with dyeing performed at atmospheric pressure, the values of the 
wool and silk fabrics became lower and the hues changed slightly.
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れている 8）。いずれも 2013年 10月 ~12月、灘区内の山林および神戸松蔭女子学院構内の植
栽より、完熟し地面に落ちているものを採取した。染料植物の概要を図表 1に示す。






















厚さ（㎜） 目付（g/㎡） L* a* b*
綿 0.32 111 90.58 -0.49 3.00
絹 0.17 58 90.31 -0.56 3.28






















染色 1 媒染 染色 2
温度 30→ 80℃ 30℃ 30→ 80℃
時間 30分 30分 5分
浴比 1:30 1:20 1:30
2.2.4　測色
測色には分光測色計 CM-600d（コニカミノルタ株式会社）を用いた。標準光源 D65、10°視
野の条件下で測定し、L*a*b*値を得た。同条件で染色した染色布 3枚のうち 1枚につき 3か
所測定し、合計 9か所の平均値を求めた。
3．結果および考察
試料布はそれぞれ素材本来の色をもつことから、染色布の L* a* b*値と染色していない精
練後の試料布の L* a* b*値の差である⊿ L* ⊿ a* ⊿ b*値を算出して検討した。
3.1　染料植物による比較
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表 3　各染色布の⊿ L* 、⊿ a*、 ⊿ b*値
染料植物
⊿ L* ⊿ a* ⊿ b*
綿 絹 羊毛 綿 絹 羊毛 綿 絹 羊毛
アラカシ -2.42 -5.43 -11.44 0.47 1.98 7.27 4.42 7.58 10.66
クヌギ -10.26 -22.52 -25.9 1.54 5.31 8.16 12.58 20.77 18.94
ヤシャブシ -8.14 -18.44 -25.79 1.49 5.06 10.45 11.42 19.45 19.9








>絹 >綿、⊿ b*値については絹 >羊毛 >綿となっており、綿の彩度が低い傾向がみられた。
3.3　媒染剤による比較
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表 4　各媒染剤による⊿ L*、⊿ a*、⊿ b*値
媒染 素材
アラカシ クヌギ ヤシャブシ
⊿ L* ⊿ a* ⊿ b* ⊿ L* ⊿ a* ⊿ b* ⊿ L* ⊿ a* ⊿ b*
アルミ
綿 -2.53 0.45 4.90 -14.25 0.96 18.81 -9.67 1.52 14.26
絹 -9.87 3.21 13.54 -22.28 5.19 22.17 -23.06 6.26 25.82
羊毛 -12.26 6.70 12.58 -24.75 8.02 18.95 -25.85 10.41 19.85
銅
綿 -4.04 0.84 7.00 -21.28 1.86 21.87 -12.21 1.76 17.12
絹 -14.61 2.63 13.25 -28.96 5.91 24.23 -26.88 6.00 23.06
羊毛 -16.51 7.24 12.61 -26.99 7.34 21.15 -29.45 9.75 20.27
鉄
綿 -8.40 0.97 3.44 -30.26 1.50 2.26 -23.61 0.83 4.06
絹 -22.72 1.41 4.27 -33.90 4.52 10.67 -42.66 2.18 3.99
羊毛 -20.30 5.32 4.52 -27.03 7.02 15.47 -32.96 7.54 12.73
無媒染
綿 -2.42 0.47 4.42 -10.26 1.54 12.58 -8.14 1.49 11.42
絹 -5.43 1.98 7.58 -22.52 5.31 20.77 -18.44 5.06 19.45
羊毛 -11.44 7.27 10.66 -25.90 8.16 18.94 -25.79 10.45 19.90
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表 5　高圧染色による⊿ L* ⊿ a* ⊿ b*値
⊿ L* ⊿ a* ⊿ b*
綿
高圧
アラカシ -2.55 0.67 3.42
クヌギ -11.29 1.63 12.35
ヤシャブシ -8.00 1.51 10.99
常圧
アラカシ -2.42 0.47 4.42
クヌギ -10.26 1.54 12.58
ヤシャブシ -8.14 1.49 11.42
絹
高圧
アラカシ -8.33 2.70 8.95
クヌギ -36.38 8.46 22.90
ヤシャブシ -35.79 8.76 22.32
常圧
アラカシ -5.43 1.98 7.58
クヌギ -22.52 5.31 20.77
ヤシャブシ -18.44 5.06 19.45
羊毛
高圧
アラカシ -16.81 8.36 12.68
クヌギ -38.61 10.61 19.61
ヤシャブシ -37.70 12.46 19.05
常圧
アラカシ -11.44 7.27 10.66
クヌギ -25.90 8.16 18.94
ヤシャブシ -25.79 10.45 19.90
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3.5　染色堅牢度試験










高圧 5級 /5級 5級 /5級 5級 /5級
常圧 5級 /5級 5級 /5級 5級 /5級
絹
高圧 5級 /5級 5級 /4-5級 5級 /5級
常圧 5級 /5級 5級 /4-5級 5級 /5級
羊毛
高圧 5級 /5級 5級 /5級 5級 /5級
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